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PROOEMIUM.
KJnicumqus in tironibus erudiendis. occupaius fiidt, faciie ob-
Jervavit, illos paruni frugis iv.de capere, fii nullo adhibito libro,
fiolas. praleElionss exaudiunt. Neque multum adjuvat, fi oniniu qv.cc
auribus percipiunty litieris ipfi mandant. Hoc enim plerumque
& a rite intelligentia re, verba anttotarefefiinantium animos di-
Jlrahit, &ficripta procreat, qua, primum male compofita, clein-
de co pluribus fadata vitiis, quo fixpius exficribuntur, non ma-
jori erunt dificipidis utilitati , guam magifiro, laudi. Nihit autem
vel illos attentiares & ad rem mente capiendam ac fiervandatn
aptiores, vel hunc de co , quod pracipuum ejus &fiudium fit &
prxrnium, profechi fcilicet auditorum fiuorum in ficientia guam
traclil, certiorem 'reddere potefi , guam fi, libro ab ipfis leclo, res
guam continet, cum quafiianibits & objeclionibus- proponendis , tum
commentariis &exemplis addendis, a dociore,ficholafiicam methoclum
cum academica conjungcnte , exajninetur & illufilrelur.
In hunc igitur finem, non ut aliud feciffe videamur guam
quod ofificii neceffiitas. urget, hac edere fipecimina audemus.- qui-
bus communem in clificiplinas. jurium & officiorum ingrefifum de-
ficribere conabimur ; has ipfias e compendiis CW.BoéTHii leäionihus
acaclemicis exphcaturi. Qjiorum utrumque,prcefiertim vero recentius
JueEthices illud, quod novam &praclaram in principia haneflifur,-
dit lucem, multa quidem continet ,. quce univerfiam;fipeäant rem mc-
ralem, ex alio tamen loco vifia alioque confilio expofiita, guam
ut hane illis a nobis interpretandis prcemittere introduclionem
fuperfluum habere pofjimus. Qtice fimul,. pracipuorum de re mo-
rali Anclorum ficripta, & quce ad hifioricam iiiius cognitionem
pertinent, dificipulis nota- reddendi , fidoneam nobis. dabit occafio-
-vem..
Cap. I.
De prima rei mor.alis nothne, & quce illam conti
mnt elementis,
%l- iw I ora'*s exoritur res, qnando fa&um, quod_Lv_l_, fnTlu j & fieri & nGn fieri potuit, appro-
batur vel improbatur, utpote quod vel committi vel
ornitti aufc debuit, aut licuit. Id quod fimul vel fieri
vel von fieri poteft, liberum dicitur. Id quod debet
agi Vcl non agi, ojficium, id quod licet, jus appella-
tur. Jurium & ofFiciorum nortna vocatur lex. Li-
berti.tem igitur & legem res moralis praefupponit.
Renpfe vero non exiftit ante imputationem: h. e. faéti
boni vel mali a libertate & lege derivationem.
Our eyes
Open'd \vo find indeed, ad find wc know
both good and evil.
Milton Par. Lofl IX v. 1068.
A Mali
2Mali & boni fenfus nihil moralis continpt, nifi a c-,
eedat cogitatio, id vet fponte efietfum, vel meritum
effe. Duplex ideoque diftingtiitur malnm & bonum;
phijficum, quod e naturae necefiitate oriundum, vel aver-
fationem exeitat vel appetitum; & morale, quod a
libero arbitrio derivatum, vel vitio vertitur vel l«u~
di. — Conftat vero, unaro in alteruni poflTe mutari,intemperantiam e. c. in morbum. Confer rnythos
antiquos de origine mali.
Obfervetur ambiguitas vocabuli moralis m lingvS re-
centioribus euni adjeänve tum fubiftantive ufitati (Moralife,
Moralitet, Moral) ; nune id quocl in genere juftum eft &
honellum, nunc a naturae vi folutam & rationis imperio re-
gendarn vel perfonam Vel act.'onem, nunc doclrinam de
officiis &c juribns, tuuic rem ipiam q.iue his continetur, nutic
a jnre cogence fecreturo jus confcientia;, nune ab externis
virtutum fimulacris- diiiincfcun ipfius- animi fanciitatem, nunc
conliliorum qtne qu'rcque fequitur rationern, fignificantis.
Viclefls quce exempli cauffa iVetice eompofka fequuntur.
Sokrates, en man af en högft moralijk Karakter, använde
philofopbin i fynnerhet på ri»eiö:niik.an, betraktad fåfom en
moraiifk varelie. Han beftridde Sophiilerne, i'om upphäf-
de all moral;, och ehuru han icke upprättade något egent-
ligt I'yftein: få flår han likväl framti i hiitorien om mora-
len fåfom vettenfkap. Utan att tydligen fkilja emellan jct-
ridifkt och movaiijlt rätt, lärde han likväl att en redlig
man ger bvar och en titt, han må kunna tvingas dertili
eller ef. Äldre Moralifter bödo blott lefnadsvishet ocll
borg' rlig dygd fa rot aktning för en foga moraiifk religion;
men Sokrates yrkade en farm moralitet, och fäfte defsgrund
vid ett renadt begrepp om det bögfit» väfendet. Både i
lära
3lära och lefverne var han lika fkild ifrån fina begge lär-
jungars ytterligheter, Antiflhens öfverfpända och Ariflipps
alltför flappa moral.
§. 2. Imputationis duse funt partes: una cum
quid a quo fua fponte aftum efle exiftimatur: altera
cum bic co ipfo vel reéie vel non reéle egifie cenfe-
tur. Refpicit itaque imputatio & agentem & aélio-
flem. In agente ponitur cum libertas volendi & agen*
di, tum legem cognofcendi facuitas. Aclio vero &
ab iiiius potentia pependifie, & lege vel prohibita vel
prascepta efle inteiligitur. Comparata igitur aftione
cum lege, atque obfervata utriusque aut convenien-
tia aut nugna, fiuaicium fertur: quo illa, vel mala vel
bona declarata, auélori vel culpaa tribuitur vel laudi:
ipfe vero aut poena aut proemio dignus aeftimatur.
lovolvit nempe judicium neceffitatem remunerationis ,
ilud ex mera idea in rem mutaturse fenfibilem, qua-
ttnus fcilicet & agens & a£Ho reales, h. e, fenfui vel
intern-o ve! externis apparentes, ponuntur. Qno fa-
Cro oritur poftulatio, ut moralem bonitatem vel ma-
litiiioi, pbyficum fequatur bonum vel malum.
"Råds, brottslige, den blixt jag fånder!
Glå-ds, dygd, åt en belönings-dag'!
Frän jordens kryddbevuxna Jlrånder,
t il-I punkterna der hon fig vånder,
går Ikallet ut af fanima lag.
Leopold*
4§■ 3- Quattuor itaque co-mponitur elementis
fnundus ille moralis, in pbyfico hocce, fénfibus appa-
rente cogitandus & efficiendus: tibertate fcilicet, k-
ge, judicio & remuneratione. Quomm prima illa funt
condkiones, fine quibus altera haeeee fieri nequeam:
his vero fublatis & jus naturas, eoque ftindata legis-
tio civilis, & morum cafirigatio, eique adjutura reli-
gio, onanera perderet vim & effeåum.
Notatu forte dignum eft, primos bos conceptus mora-
les uno vocabulo fueeano Rätt omnes fere indicari. Adje-
ftive eniiu & adverbialiter intelleäum, mcdii cuna fine Sc
finis cum lege convenientiam, lihere effeclam fignificat,
translata fcilicet a lincis ad adtion.es reffi notione. Ut fub-
ftantivum autern, primum univerfarn jufti & honefti ratio-
nern, deinde illius quod euique fuuro eft difponendi facul-
tatem, tum & legum fyftema & judicum corifiliunr,. poftre-
rao vel ipfam remunerationenv defignat. (Quae, non omnia
tantum, latinum etiaro juris vocabulutn valet). Videas
exemplum: Catilina fkulle låta mörda Cicero jemte en ftor
dcl af Senaten famt tända eld på Staden Rom, men träffa-
de icke rätt fina mått och fteg, utan blef i förtid upp-
täckt. Det oaktaclt infann han fig i Rådet få olörfagd,
fom om loans gerningar och grundfatfer varit fullkoraligen
rätta. Men då Ciceros tal, hvaruti han förebrådde honörn
ett uppenbart förakt af all rätt och fådana itämplingar,
a;t han längefedan förverkat fin rätt till lifvet, gjorde ett
få ftarkt fom allmänt intryck på Senaten, fann han för
godt att vika undan. Emedlertid blefvo hans medfvurne
Lentulus ocb Cethegus gripne och öfverbevifte. Caefar yr-
kade väl att de brottsligas aflifvande vore hvarken med
ftatsklokheten eller med Romerfk rätt enligt, helft Senaten
5ej vore en rätt, fom 'ij^ att döm ma öfver medborgares
lif och död; men Catos ftiidiga yttrande b.-'lläuide Rå lets
beflut : och Confuln lät i grund deraf vSrättw dem i fängel-
i'et. Oaktadt en allmän rött, att defie mifsdådarc ikett full-
komlig rätt, blef likväl Cicero derfore efteråt föriöljd och
drifven i landsflykt..
Ca p. 11,
De dofifrince moralis definitions & åivifim?..
§. 4. Data igitur per imputationem re moral!,
in principia iiiius phifofiophia moralis mquirk. Quse
& praffica appellari (biet: cum ex aftione, liberta-
tem & neceOitatem fimul involvente, ad fontem utri-
usque, in ipfa aftivitafe agentis quserendum , pergat.
A Theoretica an tern philofophia ita jam difiinguuur,
tit cum haec omnium, quae funt b. e. quse fiiri pers-
funt, conditiones ex ipfo fubje&o fciente exquirat, illa
omnium, quae effe åebeant, legem ex eodem petat
fubjefto, ca fcilicet ut fiant pofiulante (a). Qu»
philofophandi ratio etiam illis approbanda effe vide-
tur, qui oinnia e fenfu derivant; nam übi eft fenfus
nifi
(a) Obfevves autiquam pliilofopftise divifionem it) Logicam (X. Dia-
Irclkan ) PHyficam & Elhic&ro. Confer ceteu.m Wolf, Philofiophia
rationalisJive, logica, Di/c. Pral. C. 3 cum Kant Crilik der Uv-
theilsirafii, Eiflkttang, §*uofum ille Oeconomicam etiam A Po.li-
tftatn ?>ic vero non,nifi Elhicam & Juris Naturse clifclplinam ad
Plil fopßfa Prnftica> erlem refert. Vide Hujus Rechts/ehre p. X
fq,3 Ergtrnzun^s-BlåUtJ zui AlIg. L. Zcit. Rsviiion der PhUefophie,.
6nifi in fubjecl o ? Utcnnque hoc fit, e ftudio in origi-
nem boni & iufti non minus guam veri & pulchri
penetrandi, quod proprium eft omnis verae philofo-
phise, nata eft dificiplina moralis: h. c. jurium & otfi-
ciorurn e principiis derivata do&rina.
§. 9. Qua?, quamdiu in univerfae rei mor; lis
elementis definiendi.s , ipfisque principiis ponenctis
oocupatur,' Wolfianam Philofophia Praclicce Univ r-
falis (b) appt-llationem fervare commode poftit. Ut
vero diverfa ex illis oriunda jura & officia defcriptu-
ra eft, in Ethicam abit & £furis Naturar difciplinun.
Qmirum lut»c jurium flrifte dielorum & vis externa-*,
qua illa defendere Jicet, illa officiorum omnis gene-
ris, quatenus interne obligant, ipfiusque animi hone-
fta volnutate colenda funt, docirinam comprehen-
dit (c).
Addutit
(h) V. Woif P hitoC Ptsft. Unlv. Fiancofurt. 1738» Perlinet ad Vi.ne
dif.iplvV;». moraPs pariem, quod de Samma louo (tve de finibits
boiiorum & matorum ahtiqui difputarunt, alio fcilicet loco De
Ofiflciis acfnuj Vide Cjceronis libros De finibu*. bonorum & ma-
lö.tim. Cfi, Ejiisdam de officira 1 . I. c. _\. Adde Oarve Anm. u.
A\jt>. ZU den Jiikhérn von dm I fiicbtcr. föreslag 17J7 T Til. p. fO.
._?_Kqi)a ratione Moralens ■ohilofopLi a Moralen dittihicirli Qd,
P.ostki-us: Anvisning till Srtloul, au få/cm i'tttc-../],'ap. Upfata Ko/.
(_<■) Raiio & ufus hiijiK dif)irft'on;s jnfra patehit. Cfr. Kants Rr.h.s-
ithre p. Xlli. XXXI. Tu-.;ii!<!:thie p. C- lB< 48' 54- A- S 3-'
med Pver Sammanhangen uv-filem Dy^deiåjei s (.ils Rctsaicis Piin-
cip. Kiöbenhavn 1798.
7Addunt nonimlli Tht-ologiam niorahni: hase vercx, fl
revelata eft, ad pofitivas tem-ittenda eft fcientias , iinataraiis,
partim ad pliilofoplii m practicam univerfalcm pertinet,qua-
ienus fcilicet & fupremii» legislator acjudex in Deo, & remu-
neratio abfolute juita in lutiira qurerenda funt vitaj. partim ad
Ethicam, quatenus & de oiKciis in Dcnm &de nrotivis ad vir-
tutem religiolis- agi t. nr, partim- etiam ad juris naturoe clifci-
plinam, quateniis de juribus religiouem &. cultuia. divinu-t»
ipectuitibus quaeftio luo-vetiir,
§. 6. Ex Etbfca autern & Juris naturns difcipfina
dute Jiliae exennt fcientiae: Pccdagogica fcilicet, edu-
canci hominis (non pueri tantumj) doårina, & Poli-
tica, civitatis adminiftrandas difciplina. Qnse mora-
les quidem babendae funt, quatenus finis, cujus obti-
nendi fcientiam docent, moraliter necefiarius eft, ve!
Juras naturae fcilicet, vel Ethica praefcriptus. Cum
Vero, id quod illis proprium tft, modum tantum fpe-
(Jtent, quo finis jam datus obtineri qucat, re<slius for-
te i Ilas ad Technicum referas feit ntiarnm genus, ad
quod Medicina, Oeconomia, Drda&fcå, Poetica ce-
teraeque pertinent (dj. Techoieara nempe feien-
tiam
(d)> Cfr. Kjlvt I. f. c c. Die reine Geometrie hat PoJlutate als pra-
Sifiche Såtze , die aber nichts wenigir mthalten, als die Voraus-
fitzung, dafis man ttwcts thun könne, wenn ehpa gefodert uiirde,
nian fulle es thun, tmd diefie find die einxigen Såtze derfelben ,
die tm Dafieyn betreffen. Es Jind alfio pratHifiche regeln unter ei-
tur problcmatifichen Bedingwig des Willens. Moralis antem regula
fiagt : man fiolle fichlechthiii auf gewiffie art> verfiahren &c, Critik
éet Pfttäifihen V«iDttnfi, Riga 1752, p. 55.
8tfava a morali diftingvit, quod haec votuntatem , illa fe-
tjlrdrum tantum fpeclat, quod haec ipfumfinem queta
qutcrere debcas, illa non nifi adminicuk, quibus iftum
pro lubitu eleftum obtineripofi/is, tibi praefcribit, quod
haec itaque ofiicia, illa artem doeet.
Obfervandiira vero eft: 1.0 multa quae inoralia funt
technica Een, quatenus media finem prcefcriptum obtiuendi
rcfpiciuntur: valetudinis c. c. cura e morali orbe in roecM-
cuijj traiifitj 2:o id quod technicoia eft raorale fieri, quate-
nus finjs fe.u ui.us artis refp.i_citi.ir: caruiiiie e. c. poeta nio
ribus vel nocere vel prodejTe poteii.
§. 7. Refpeclu modi, quo traclatur Morum do-
ftrina, in popularcm difpefcitur & fcientificam. llia
ca tantutn qu® ad ufum proximc fpecfant, itu tradit,
ut a mukitudine percipi queant. Haec, ex ultimis
derivatum principiis, /yftema conneclit nnum & in-
tegrum.
Indubium quidem eft plurirnos illa fola imbutos,
qnin, ftia taritutn ratione & confcientia, quadantenns
exculta &: exercitata, duclos, honefte vivere fe).
Sinenttoe tatr.en moralis & per fe fumma eit dignitas,
& ma-
(e) TrckAci Åoycv pc/j ptctSevrs? , £åocri y.xrot Koycv, Democrat.
in Opufc. Mythol. Amfl. 1688 P aS- 6'J. Alius nempe eft ufus
ralionis .philofophicus, qtiardo mens ipfa fe fpeculalur, alius po-
puläris, rjuando in res vim fuam exercet; liunc vero ccrtiorsui fi.
cTi, i:lo prtcmiifo) quis jam dubilet?
9& maxima cum in popularem inftitutionem, tum iti
civitatem & religionem efficacia. Illa enim, fi vei
in raris quibusdam ingeniis, antiquiori praefertim aevo
fertiliffimas e fe ipfis quafi creantibus ideas, fola fuf-
fecit, in plurimis tamen doéloribus fcientificam prse-
fupponit eruditionem. Civitatis autem & religionis
omnis pendet auftoritas a principiis illis jufti & ho-
nefti, in quorum originem moralis inquirit fcientia.
§. 8- Cum vero haec, atque ex his oriunda jura
& officia, vel in univerfum a priori definiri, vel ad
peculiarem bominis,in terreftri fenfibilium orbe ver-
fantis, naturam adaptari poffint, in puram & app-li-
c-atam omnem dividere folent fcientiam moralem: il-
lara etiam Metaphuffcam Morum., hane Jkithrofiologiam
moralem appeilantes,,
Quod ne msle intélligatur., biec obfervanda funt. l:o
Omnem quidem fcientiam puram, (moralem fimiliter ac
in.itbematicam) experientia prseceffit, quae & mentem ad co-
gitandum excitavit & materiam prsebuit cogitandi. Sic ro-
tunda obfervata funt objecta, ante cireuli notionem forma*
tam. Sic ccedes patrata eft, ante juris & officii, vitam hä-
mnds fpeäantis, defcriptionem.. Male tamen inde colligas ,
id quod bas notiones univerfale eontinent & necefFasium,
I'enfibus effe perceptum, nullosque fieri pofle conceptus a
priori, ideoque nullum effe inter fcientiam puram & appli-
-catam diferimen.
2:o Ab bominis quidem confcientia exit, & ad homi-
■nls vitam fe refert omnis morum doctriua. Facile tarnen
B liquet
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liquet, puram, illam in orbe Mäaphiijlco- verfarl, applicatam
vero in Anthropologice- fines excurrere. Haec Iciiicet, itii-
ttiori fuuita fcnfu, de boijiine agit, primum qualem natunt-
Min fecit, deinde qualem ipie ie fua fponte preellare fölet,
cum in genere tum in individvis coniideratur. Quapiopter
in plujficam & kifioricam dispefci commode poffe nob.s vi-
detur. Illa So-uwiologiam, Anatom-ia & Phyfiologia inni-
xain, & Pfychologiam Empiricam nec non N.ituralem hö-
rnhus hiftoriam complecbtur. Htec & totius generis Mora-
lem narret hiftoriam, & diverfarum gentium atque indivi-
duorum. defcribat mores & ingenia. Utraque igitur minillra
fit Morum doftrinae maxime utilis & apta, Latiori autem
fenfu intellefta, Anthropologia tertiam, adhuc comprebende-
re pofät partem, moralem fcilicet, qune, finem generis
humani oftenfura,& generalem defcribat honiinis perfecti ide-
am, & fpeciales viri, fceininte, juvenis,. fenis, parentis,
filii, patris-& matrisfamilias, fratris faroris, civis , mililis,
principis, &c. &c. imagines depingat. Hasc igitur Anthropolo-
gias pars ad applicatam morum doårinam. proxime accede-
ret: puram vero five Mutaphyficain Morum pnefuppo-
neret (f). Ita quidem in eunciem conveniunt locum Anthro-
pologia & Morum dottrina, e diveriis tamen profectas prin-
cipiis,, illa ex co quod efl, bcec ex co quod debcat efle,
illa
Cfr. Jo». Ith Anthropologie, i Th 2:te- Auflage , Winterthur
*B°3' P- 57 Kant Anthropologic in pragmatifclier Hinficht,
Königsherg igOO. Vorrede IV. Aog. W. Tappe Ueber den Ur.
fprung, Begriff und Werth einer grundlichen Anthropologie. Bei
Geiegenheit des öffentllichen- Examens; ara Kayferl. Gymnalium zu
Wiborg. Quorum Kant Phyfiologicam tantum: &, Pragmaticamy
It» Phyfiologicam-, Pfiychologicam, Hifiaricam & Moralem fivé
TeleologiCam, Tappe. Theoreticam &, Practicam, (hac itr generalem
fpecialem & individualem divifa , univerfali autem fub, theoreti-
eam relata} diltingu.it Anthropologiam,.
11
illa e fieiifihili, haec ex ideali o, be, illa e theoreticr? , haec
e praciicce. phijofophiae fontibus.
§.. 9, In tironibus igitur docendis minime qui-
pem negligenda eft diftindio illa in puram & appli.
catam; vix tamen adeo ftrifte tenenda , ut non e:r
una in alteram transgredi vel utramque connectere
ficeat. Nobis faltem ad confilium noftruni aptiflime
fieri vifum eft, (i notiones libertatis, legis , judicii&
remimrrationis a priori definitas, ad liominem ejusque
voluntatem & aftiontm, ut fubjeftum & objc&um ea-
rum in boc terreftri, quem nos novimus, ordine re-
rum, mox referremus: ita & clariorem & ad animos
"juvenum movendos aptiorem reddituri do^rinam,
metaphyfico-anthropologicam.
Ut vero illis mox liqueat, non in vanis venan-
dis umbris fe före occupatos, led in re apprehenden-
da, quae &: ad omnes pertinet homines, & omni
tempcre a doélilTimis & fagaciffimis viris disquifita eft
& trnftata: hiftoriam praemittamus, & rei moralis,
& doftrinae de illa, breviffimam.
Cap. HL
De origine & progrefifione rei moralis.
§. iO. Quidquid de principiis rei moralis phi-
iofophi) fcientiam tjus conftrufturi, in contrarias di-
B 3 fputa-
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fputaverint partes: ipfius faffii r quo illa pro data po-
nitur, imputationis fcilicet, cum in animis, tum in
vita hominum communi fieri folitae, vel veritatem
hiftoricam vel necejfitatem praéUcam nemo un-quatu
negavit
Quod ad veritatem primum attlnefc, haec in homi-
nibus omni loco ek tempore obfervata funt. 1:0 Inju-
riaro, ab aliis ratione & libertate utentibus (ibi illatam,
eodem havd ferunt animo, quo damnum five a re
inanimata iive a beftia faélumr fed criminantur illos
&ulcifcuntur; fuam vero injuftitiam juris fpeeie prse-
tegere ftudent 2:0 Kon facinora tantum, fed mores
etiam aliorum, etfi fe nullo modo fpeftent, vel lau-
dant vel vifcuperanfc, ipfosque vel fufpiciunt vel eon-
temnunt atqne fortuna fua vel dignos vel indignos
geftimant. 3:0 Ipfi fe accufant & judicant:nunc pce-
nitentia, pudore, metu afflifti, nunc animi fui fe ap-
probantis, confolantis, exhortantis teftimonio beati.
4:0 Religiofa fide asternam fupremi numinis juftitiaoi
aut meteunt aut fperant,
Quse ömma, fudicii ac rewunerationis ideam con-
tinentia, & iibertaiis hoc vel illud volendi agendique,
& legfc hoc praeeipientts, illud prohibentis, fenfum in
homine prsefupponunt, ab objecliva fui ipfius ut per-
fonae apprebenfione five confcientia [medvetande) in-
feparabilem, ideoque etiam eodem nomine confcientia; ,
appellatum: praéticae vero feu moralis epitheto a
theoretica
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theoretica illa diftinguendum (Samvete ifltira Sveel
dicunt).
§. it. Quod deinde neceffitatem faéli hujus fpe~
firat: fublata impntatione, velisne in bominum vivere
foeietate? poifit ne nlla conliftere eivitas, ulhim pa-
élum, ullum confortium? Aut fi fpeéfatorem tantum
rerutn humanarum ägas: inveniasne in mundo phyfi»
co foto finem, in quem providentia divina genus tiior-
talium ratione ornaverit & libertate? Inutilibus fåne
donis nifi in dignitate morali, illamque demum fecutura
felicitace, fu-mmum eflet hominibus quserendnm bonum,
fwmma petenda meta! Alias "cam dediflet hominibus
rationem, quse vitia culpamq-ue exeluderet" fg)- Re-
ligio autem, morali ejus parte ablata, gnid föret?
Aut fuperftitio abfurda & turpis, aut theorema mere
phyfienm vel fi mavis metaphyficum*
Tantum quidem fublimi iJ I3 de globo centralt, omnes
foles, omnia planetarum- & cometarum fyflemata, omnes
vias lafteas & nebulofas circum fe gyrante hypothefi, idea
Spiritus infiniti, univerfum ercantis & regentis, fem-
per prseftabit , quantum cotpori animus praeflat. Subla-
tis autem bonitate, juftitia , fanditate divina, quse, Ii
moralis toilitur hominum confcientia, nullum babent
lundamentum: perfonifieauo illa natur» & fortunse in
Dm
(g) Cic De Na t. Deor, 111. fr»
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TVo faäa, vix alinm qunm fati._, antiquis crediii, gigantea
i-nago in ainnsos niortalium exfereret vim: ant metu illos
jn huuHim deprimerat, auti ad Titanum Sc Promethei rebel-
lern efferret audaciam. Verbo, vel ufum tantum vita; quc-
tidiaiTse, ve! iiueni generis humani, vel princip.um univei-
fae naturjß refpicias: neceffe tibi erit moralem itatuere nutn-
dum, a te ipfo oriundum, omnem vero fpatii & temporis
imjyenfiiatem ideJs boni, honeili, perhcti compreiienius i.m.
(V 12. E duplici igitur fonte res moralis, intar
honnm-s fem per &. übique folemnis, originem fuarn
dueit: j:o e conlcientia Ijhertatis & legis in quovis
rationis compote indubia; 2:0 e -neceflitate judicii &
remuiK-rationis tarn humanas quam divina 1, a-que elä-
ra & cerra, Com vero & lex & judicium fine nod-
tia agendorum & non agendorum nihi! valeat; om-
nis aurt-m notitia vel obfervationi debeatur vel medi-
tation! : fcicile conftat, eultura opus efle ut ceterarum,
fic moralimn in liomine facultatum.
H..r<<: fere fui (Ti rei moralis, a primo iisque e feritcw-
tate hi hu.n.initateiu nilu cum religione conn^XiE, progres-
fio.iviß, credere licet (_h).
Initio
(h') liiPu.-ri.im re* moralis, "-, e « poti/irum popuarium de iurpi &
litinclln, & vtttjtiufii & til iorii.n cl iver fi -; io ' i s t.enipr)T»bu.«que do-
minanti;im, plenam & perleä;.ni rjnj tractaveiit , ren.o nobis inno-
t'öi\ Oft. ap.lctn fi-ri|>forcs hiftorife hoipjnis moralis: e r. !<_. !s-e-
-11N Ueher die Ge[Yl hhte der MenfciVl.eil, i, 2 T-K, I. G. Ihra.-tR
ldet.ii .'.ar Fhilolophie dci Gefchichte der Menfcl.heit. I'enkv Home
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Initio quod qtiisqne fibi jucundvm & ?/';';> expert us
erat, id iolum approbavit, nullum iere iv- ". r phytice &,
nioraliter bonnm tacijns discrimen. Tinuiic iaiu -n & coiuir,
interdum etiam reprehendit & puniit certam qilaiidam na»
turar; vim aut ejus fymbolum live brutum live maiui factum
(Feiiffam voeant). Cvi fcilicet fuam tribu-it indolem mora-
lem, ipfe ve] ad nocendurn, vel ad benefaciendum, fenftmm
tantum impulfu commotus, eoque meiior fibi viius, quo
ferpeior efl et & afiulior.
Cum tamen in focietate mox vlveret (i), rn-famiha nem-
pe nattis : naturalem in fuos benevolentiatn amor fexuum flhpis-
que.& fanguinis, fympathia,mutuum auxiiimu,m åque viveudi
confuetudo,. vel in Anthropophagis genuerunt, ifepe tamen
cum incredibili in femmas, infantes, fenes omncsque inlir-
mos crudelitate conjundam. In familia vero, uno alterum
laedente, vel pluribus idem cupientibus, aut pugna vido-
riaque diremta efl lis, aut difceflerunt e familia unus in
orientem alter in occidentem,. aut pater - familias jus
dixit, fuum cuique tribuens. Sic injuria & atinu-
latio atque res tuto poflidendi neccffitas primam genne-
re jufli 8c injvfii diftindionemj. feniornmque, fapientiorum
& iortiorum audorhas, vatum oraculis prodigiisque, puerili
homjnum rudium phantafias acceptiffimis, munita, coniVetu-
dines & leges inftituit, quibus jura cujusque in focietate
viventis defcripta funt Se. confervata, quariimque tutela &
vindicatio.
(Lord Kaimes) Eflay en Hiftory ef Man (Grrmanice Leipzig 1~$%)
Vol. I & 2. Ad. Ferguson Effay on the Hrftory of Civil focic-
ty Karl H. L. Pölitz Gefcbichte- der Kultur der Menfcbbeit.
Celerum bifiorias- vide genlium diverfarum, ilineriim defcriptiones ■
rec non poemafa, quibus sevi cujusdam moies «kfcjibnrunr»
(i) V. Fbrguson )„ c* P> !" Stft. i.
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vindieatio Diis tributa eft, quos jatn e Fetiills in Penates s
Lares, totiusque gentis (cognatione, ufu & religione pri-
mum in gregcm Nomadum (hord) deiude in civitatem agri-
eolarum confociatas) patronos, fanior & humanior mutaverat
fuperftitio, Vix vero aliis, guam qui in una viverent fo-
cietate, vel aliquo faltem pa&Q iuter fe conjundi effent (»-
ff&avoet apud Grnecos), ullum coropetere juscredebatur: ho-
fpitis etiam jure, quod barbaris fanduro efle fölet, e tacka
quadam conventione derivafo: nee ulla cognita in Deos
ipfos obligatione, nifi e foeJere cum illis inito profieifcen-
te. luec vero Juftitke fpeeies focialis & civilis adeo culta
cft, vt infinitum fere yindida; cum humantc tum divinae
furorern pofcere crederetur. Exempla funt Goel Mebraso-
rum & Arabum, Eumenid.es & Nemfis Grspcorum.
Culiior autcm, artitimque feientiarum & commerciorum
flore ornata hominum vita & focietas, non potuit non efii-
cere, ut präster utile & jufium, id etiam, cpiod in moribus
elfet temperatum & decoruin, in animo iumianum & gene-
rofuni, magni reititnaretur. Prrecipue tamen in fadis, quie
communi in.fervierunt bono, virtus eniinebat: fummaque
erat laus pro aris &: focis i'e devoviffe.
Ferfedo- tandem Si civili ordine & ingen» cultura,
«vel ratb purjor, vel mens divinioi*, aliquid efle omrino
_& per fe honeftum decrevit, quo, non in externis tantum
adionibus & moribus apparituro, fed ex intirno animo ori-
undo, nec in pives tantum 8c focios, fed in peregrinos &
hoftes, in omnes rationis compotes, quin in bruta animan-
ria exercendo, fandifljmum quod omnia regit numen, yere
solatur.
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